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究所有房子、设备、图书资料和研究队伍。1950 年先成立了筹备处, 1951 年正式成立心理所,





心理所的发展始终充满信心, 从未悲观失望。在 1972 年心理所的同仁从潜江“五七”干校回
到北京, 在非常困难的条件下, 潘老不顾体弱多病带领理论组的同志们重新投入理论研究,
并写出了不少著作。在 1975 年 10 月胡耀邦同志来所鼓励心理所的同仁从各方面攀上心理
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学高峰, 要恢复研究, 重新办好学报等讲话后, 我曾向潘老汇报了有关内容, 他精神振奋, 充
满了信心与激情。
1976 年打倒“四人帮”之后, 1977 年 6 月国务院正式批示恢复心理研究所, 潘老也恢复
所长职务, 我作为副所长在潘老领导下积极从事心理学与心理所的各项活动。最初的一步是




一间屋, 伙食也很简单, 还是县里专门批给两只猪, 否则肉也吃不上, 但大家的情绪之高, 信
心之足是以后各种心理学会议上所难看到的。这次会议是中国心理学发展史上重要的里程
碑。其后, 在潘老的关心与指导下, 1977 年 11 月在心理所召开了中国心理学会在京常务理




从干校回京后, 心理所所址问题是大家最关心的问题, 潘老对此也是十分重视, 经常了
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